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IL-PAl.I( MALTI 
Ta: li. BoHN, O.P. 
JAF knltu1eltl li x-xe_jl'il li h1 l-Malli minn xi l1amsa u għoxrin sena 'l knYn hijn kbir? u, gtmlkemm kbir kien it-tfixkil, 
il-1 nm hde jna naraw li ż-żer ·iegha l i nżerghet f'dawk iż-żmeni­
jiet mhux biss xe,tler immn tatna s:ġar u fmrt li bihom nin-
salm mknbhrin. Dehru kotba ta' poeżija u proża li jixirqil-
hom joqo,dHln hlejn koib miJmg't1a b'ilsna otll'ajn bla. mistħija 
ta' xejn; rajna ż,:_hżagh li tJa,~evY ji kellhom biex jiftaln·u li 
ghandhom ilsien snbit1 li ji~ta' jfisser 11sibijiechom b'kitba mir-
quma n armonjuża. 
n hret ukoll il-kitbr. ral-pr ]z, imma. hawn jinlltieġ· nistqar-
l'll li g·ħadna f t i t lura. 1\Ia jmi~sux kien hekk ghaliex jekk hawn 
xi ki'clm li tisLa' llw;:·ek biex tillliol għaliha hija .sewwa sew 
il-kitb::: gha!l-prJk: kinieb ta' poeżiji jista' jaqta' qalbu għax 
jibża.' li mhnx krlt1aclcl huwa mxengellejn clik is-sura ta' kitba; 
kittieb tal-proża jis.n' jvvnt1ħal f'mot1ħu li mhux sa jsib nies 
biżżejjed li jl'10bbu l-qari. Imn;a min jikteb għall-palk jaf taj-
jeb ii l-kitba ·,iegtm sa ciġi mismngt1a minn swali miżgħudin 
hin-nies. .Jaf taj:eb li l-lum li hawn bosta kumpanniji li huma 
gtmtxana .gtml kitba ġ· dida, ix-xoghol tieghu jekk ikun tajjeb, 
malajr jintmtaf. Mela dan ifi~ser li l-kitba gl1all-palk, jekk mhux 
iż_jecl minn kitba. olira, imis;oha. mxiet 'il quddiem daqsha. 
Niftidmm se\vwa. Xi kitba tal-palk tidher sikwit. Imma 
mhux kull kitba tal-palk .iixirCJilha dan l-isem. Hemm Kumpan-
niji li 'Jt ghclin idum gt1al :mbg!lajhom bt1a ll-qarnita u jfittxu 
cl-c1rr.mmi u l-farsi antiki, n hemm ot1l'ajn li sikwit qegħdin 
isemmg-tmna xoghlijiet miktubin ta' malajr u bil-għaġla u li fit. 
tfas.sila. '1etfemrja tagħhom jistghu jitqiesu ma' dawk li kienu 
jink;tbu xi t1amsin sena ilu. Im11abba f'hekk, in-nies li tmur 
tism~1', mhux bi,:;s qiegt1.cla żżomm rnhha marbuta ma' dik is-
sura ta' kitbtt CJadima, imma x'aktarx ma tifhemx u tmaqdar 
xo~t1lij ie t li j i xi rqu liż-żmien ral-lum. 
Ma rridux inwaqqgtm fit-tajn dak li nkiteb qabel. Xejn 
minn rlan. (l ie li deher xog't1ol Malti għall palk li għadu jin-
s!amr:.' sabih sal-lum. Imma jinMieġ· niflm111ha li fil-mixja tal-
letleratnra kollox _jimxi flimkien u, jekk imxiet il-poeżija u 1-
proża, itl f'i1l mag1'1lJOm gl1anclha. wkoll timxi l-kitba tal-palk. 
Da-v\'lz li kitbu clnri, kieku kienu jgħixu fiż-żmenijiet tagħna, 
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kieuu jkuuu l-ewwel nies li jifhmu uil-ħ::tġa u kienu jagħtuna 
xoghliret li Jixin1u '1-lettd·uttu·u ~\lalLija tal-lum. 
l::;::;ib min ighidlek li huma u-uie::; li jmexxuk fil-kitba. Jekk 
t t idlwm jiġu jisnughuL trid tr.m x' joghġ·obhom u x'ma jogħġob­
lwmx L mbat,lmd ·Lagtw1wm biss dak li jli.obbu huma. Ma 
ghaudlliex xi ugtllllu, dan huwu kollu minnu. Imma mhux sa 
bana. lridu jkunu ~wkoll il-k1rtieba li b'sabar kbir u b'rieua 
lJ'lW\Yija, iwarrbi1 dak li lm hċt~in u, hit hit, jerfghu l-mohh 
t:...-poplll mill-qieghct li xi LLabi jkun jim.ab fuqha. j'ekk jisim-
gf u l-lum u J himglw gkda, jibdew biex Widuejhom tidra 1-
llie\nl~a u 1-L]~\nYa tċ,l-letierawra tal-lum u ja.sal ~mien met& 
J11,l jkuJJttx imltt ji.lfu Ldwġ'ohra. 
Ta· min i~owm qULldiem ghujuejh li kitba cal-palk haż.ina 
tista.' ttellef mlnx bi::;;, d1k li lllja togl1ma tal-palk imma wkoll 
xejr:e, w · lm b a ohra. U halhekk huwa dmir tal-kictieba tal-
lum 1t jqumu mill-llL!)l::;a li lmum fiha u, b'rieda qawwija ma 
jrlqgh1 qatt li j1ktbu ghall-palk xoghJ.ijiLt li ma jrxirqux lill-
kitba wg·rdwm f'Ierghat ohmjn. Anijiet ot1m kellhom it-tfixkil 
L glu,udtla ulma l-lum, ghadJew mill-itne::;s ilma taghna:, imma 
wa-olu feju kellhom jaslu. Dau nistghu naghmluh ahna wkoll. 
Billi ahna ċ·kejknin, jist:.t' jklu li jkollna uitħabtu aktar; imma 
Lum jew ghadu n:1::;lu. 
Imma mhux bi:::::; il-kit.ieba jridu jkunu. Jinhtieġ Ii jkun 
hemm min jaghmlilhom il-qalb. Jisrgħu j::;iru aktar konkorsi 
m:lli c<J.tu ::; · t~&t. U hax ngh1duha kif inhi : konkors. isirlek kull 
min seua u terġa· u tglJ.icl mhrx de.ijem jitmexxa tajjeb biżżej­
jed biex ihhjtek. ll-koukoc·si jiuhtieġ li jsiru ta' sikwit u .sewwa 
u ::;,;ir l1idma q2,W\Y ja lliex ji1tġibeu interess fuqhom mhux minn 
wi11 jidhol ghall-kottkor~i lm;' imma minn kulħadd. Ngħajtu 
aktar IJivx iniJiglw iżjed. 
L ntbaglmd l ccġ 'ohra \\'kull. Xejn ma: hemm li jfixkel xo-
~lwl letcerarju ~tktar milli meta jinqam ħa~in. Billi jkun lette-
rarju clcjjelll, LiL jew wisq, ikuu .itqalminn xogħol .iehor u għal­
lJekk. bejll it-toqoi tir,glm u bejn .li jiuqara ha:żm u xi drabi 
b b lmjj:.:, min jisma· xejn ma j inġ.ibed lejh. Kitba tal-palk 
tajba (u llla' din !lg·buċ[du r-rlldio plays), jint1t.ieġ li jintelqu 
C idejn l-ahjar n:c,; li bil-hila ta:,:i1hom ikunu jistghu jfi.ssru hsieb 
il-kit, ie b bis-sen~ha kollha LI b· dawk 1-ilwien li minghajr horn 
·Liksa!l LI tibqa· biered. 
:2(:i lL-MAL'l'l 
:\Iin jal1le!J ;..:hall-:\Ia:ti ki,ba tal-palk barranija xejn nrn 
gr:andc gtiax jatiseb li ma jkunx lp:'d jaghmel xogt10l siewi. Ikun 
lj'eglicd jagi,mel i1idma ta;,::;cw kbirn. Wisq aktar atijar minn 
da,,k li kllll LlaL·ba jdu:u nul-le,.vża u .iagMuna dejjem l-istess 
haġa IJ' li b::;a ohra, min _jal1leb xog11lijiei br,rrnnin ghall-Malti 
jkun qie;,.11.ed ifchL'tnna bl-ibieu tag!rna kif hasbu mtrnt1 kbr1r 
li fa11 h ri tho1u id:di11]~: kollha. h:emm ::;a rnlnmu nidħku bil-
mi::;::;ie·· xJ1 Li bintL; .;ew ibnu jridu jilgtrnrrsu bil-moħbi, u bl-
iu;ornnza eŻ;tġenita t,::o-::;eftur'? llil-quffa tielgba u olirn nieżla jridu 
ji11qdglrn u nibde\\· 1,imirhu fi h;-;;bijiet ġ·odda m.iktubin għan-
11iec; f::;urn ,abilrn u li tkun tixrnq lil-letleratma tal-llim. 
